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ABSTRAK
Penelitian berrujuan untuk mengetahui pengaruh probiotik tilamentus Rltizopus t
::f:""mYTIt lTIl- I.6 :"-se' . p^":elitian ienggunakan e6 ekor ayam kami,rngsehari dengan rataan bobot badan awat 38,45 g. Ransiir r;;f ;;;*^#i"ro'il"jrrijagung kuning bekahrl, tepungikan, 
{an bubuk f"rung. ayu* aiuugi menjadi l6 unit pesecara acak- Rancangan yang digunakan adarah ,ur"ing* acak reigkap (RAL) t;ulangan, setiap unit ulangan berisi 6 ekor.ayam. pedafuan yang aiuerikan berupa'kultur kering fwtgi Rhizopus oryzde terdiri a-i ro (ayam tid"i"*;;J;;;;ffi#t;
R,hizopus orlzae), Tl (ayam mendapat kultur kering fuigi Rh;opus oryzae 0,25%dari rardan T2 (ayam mendapat trtq teiing fungr Rhiipri T,yr*, 0.50% dari ransum). pekultur kering firngsi dilakukan dengauiara mencamp,r daiam ." r,,1, ail*"i o"r"iirr*Data yang diamati meliputi data performans ayam (lionsumsi ransuq pertambahan bobotefisien pakan, dan konsumsi protein;. Untuk mengetahui f"ngu*t perlakukan, data dirkeragamannya pada taraf kepercayaan 95%. Hasil penelit^ianL.nuniukk n b;;; p,probiotik filamentus Rhizopus oryzae tidak berpengaruh ,*.nuaup p".ro.**, ;*;
ISBN: 978-602-7 2 2 54 -0-4
umur 1-6 minggu.
Kata kunci : ayam kampung, performans, Rhizopw oryzae.
PENDAHULUAN
. Ayam kampung Terupakan ayam yang mempunyai potensi untuk terus dikembalr
Ifl:f":"j":,1":::I:T, jllfT^91a,:l llner<unqan i,a"*.1"-nudidaya ,;;;; k;;p,,sumumnya dalam sekala kecil, namun *e',punyui potensi u"rur-tu."rI;r;'y"k ffi'ffi,[,.{peternak secara luas. Ayam- kampung mempunyai produktivitas rcndah karcna dib;i';;;dengan seadanya- Produktivitas yinglendutr te.seurt ,ropui aitlrgkatkur melalui 6"r#Ji,
I::g,t?,t^T:,*y,t-glk.kan adalah.densan memaniiulasi ransum. Banyak cara laindapat dilakukan diantaranya adalah melalui-pemberian d*ti.ul.'il*il;#il,111.il[jffi
}:*l^r=^g:Y',::l:g1i aditif g*::^g:" oupat m"ningru,r.ro keseimbangan mikr,saluran pencernaan (Harimurri et al., 2007), *u*pu b"qp;;;;"-r;;;;;;ff?*,
*y,::*10*;"*X,g "^!!j.:?}oe) s;fa.janat ,r.gningrlir.an proauhvitas ayam (Gdan sunandari, 2003). Kebanvakan probiotik yang oigun"ak";;;;ffi;; Ji;; Hffi:
31ry3r^r:,j T,kr"?, lain vakni fungi. Ada Iualenis nngr yar.ni chr-vsoniria crosserRhizopus oryuae yang berasal dari salurin pencernaan ayam lokat telah di uji secara ix,mempunyai kemampuan sebagai probiotik- iungi chrysinitia crassa telah diqji secara ramampu meningkatkan pertumbuhan villi duodenum dan produktivitas ayam l,it"r iv
:l_1rj3)^?.:'_r::: T1:: di. aras. maka. pertu.dirakukan p"r"riti* gunu ,.ne;ii k",fwgi Rhizopus oryzae secara in vivo unrukmeningkatkan pl.r"""rrr;;;;ffiil#;
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Penelitian dilakukan pade buian September 2014. Materi penelitian berupa ayam
rung, dan kultur kering fungi ftlarrcp.r{$ *r\zae- Ransum yang digunakan terdiri daii tepung
l8 $ning, bekatul, tepung ikan" dan bubuk kerang, yang disusun dengan kandungan protein'l6yo,lemak kasar 10,60Z, serar kasar 5.2194 . Ayam kampung yang digunakan seLanyak
lor berumur sehari dengan rataan bcL,ot badan awal 38,45 g. Ayam dibagi uenjaili l6 unit
rbaan secara acak. Rancangan -v-ang digunakan adalah rancarlgan acak lengkap (RAL) 3
kuan dengan 5 ulangan, setiap unrt ulangan berisi 6 ekor ayam. Perlakuan yang diUeritan
n pemberian kultur kering fung1 Rhizoptts otyzae terdiri iari T0 (ayam tidak mendapat
l kgrine fungi Rhizopus oryzae\, Tl (ayam mendapat kultur kering fungi Rhizoplts oryzoe
6 dari ransum), dan T2 (ayam mendapat kultur kering fungi Rhiiolrrrrl,),rou b,s}o/o dari
m)- Pemberian kultur kering fungsi dilakukan dengan cara mencampur <ialam ransum 6i
penelitian. Data yang diamati meliputi data performans ayam (konsumsi ransum,
nbahan bobot badan, efisien pakan, dan konsumsi protein). Uniuk mengetahui pengaruh
rukan,_data yang dipeyo.leh dianalisis keragamannyapada taraf kepercuy:*n 952o, apabila
:ngaruh perlakukan dilakukan uji beda metode jarak berganda Duncan.
IIASIL DAN PEMBAHASAN
Rataan konsumsi ransum, pertambahan bobot badan efisiensi ransum dan konsumsi
n selama 6 minggu pemeliharaan disajikan pada Tabel 1.
















Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum perfonnans ayam kampung
ut termasuk rendah. Rendahnya perfornrans ayam kampung disebabkan oleh berbagai hal,
lain kualitas ransum, genetik (sifat keturunan), dan kondisi lingkungan.
Berdasarkan Tabel I, konsurnsi pakan mingguan hasil penelitian.jika dikonversi menjadi
msi harian, memiliki kisaran 59,26 sarnpai 65,75 gram/ekor/hari, lebih rendah jika
lingkan hasil penelitian Harimurti et al. (20AT, dimana ayam yang diberi berberbigai
lrobiotik menghasilkan data konsumsi ransum dengan kisaran antara 78,31 sampai79,l4
:korlhari. Hasil tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian
van (2003), yang dikutip oleh safingi et at. (2013), bahwa penggunaan probiotik srarbio
r pada ayam buras menghasilkan konsumsi pakan sebesar 8l-71 glekor/hari. Adapun
laan tersebut dikarenakan penelitian harimurti maupun Gunawan (2003) mengukur
msinya sampai umur yang lebih dewasa, sedangkan penelitian ini diukur sampai umur 6
trr. Konsumsi seekor ayam dipengaruhi oleh berbagai faktor tennasuk unlur ayam.
Pertambahan bobot badan jika dikonr.ersi rnenjadi pertamhahan trobot badan harian,
arantara 14,18 sampai 16,14 gram:ekorlhari. Laju pertambahan bobat badan ini termasuk
karena pada saat pengukuran a1,am masih tergolong daianr perlode stafier. Namun
dan, apabila dibandinghan ciex-tan konsurnsi protein. penair:hahar: bobot badan ini
suk besar, karena konsuntsi pr*tein berkisar antara 9,38 sa*:pai l,"i.4fi grarr#ekor/hari.
rr demikian fungsi utama pr*$eim *bagei hahan utama pero:be*nrk jaringan tubuh yang
rdikan bobot badan rnrni:eF:::. rtnir:lk:ian tersebut disok*nc r:leh *r.iillr lain selairr








































































pertambahan bobot badann,r'a l*.cr-i& t*lggt dihandingkan kon'sumsi proteinnya ili tentu
ierclapat andil dari mikroba $*}ur*tl f'x'n nl{}ft?}' karena jumlah fungi dan bateri total sa
penc;maan pada usus halus dan $ektllr+ ytlig diukul semi-nggu setelah pemberian p
'meningkat tajam (dalarn pros€s Sublikasi). F.Ertanrbahan bobot badan mingguan 
juga
,""i;t;"r-t;;*' signifikan pada mi.ngp ketiga setelah pemberian probiotik'
iienirigkatkan "nsie*i 
penggtima6 nutri$l sebagaimana hasil penelitian Mesrawati
bahwa untuk meningkatikan-ifisisnsi, rans$r.R ayam Kedu yang kadar proteinnya yang
tinggi (15%) cukup tlitarnbah probiotik de*gan level yqg rendah, jika kadar proteinnya
,*riJunit:y") harus ditambah probiorik dengan level lebih tinggi.
Efisiensi ranflrn pada tabel di atas berkisar antara 0,222 sampai A,752'
menunjukkan efisiensi yang rendah jika'dibardindq hasil penelitian pada ayam kampung
yrrrg ,ir"ogg*atan proUiolik dalam ransumnya" Hidayah (2008), melaporkan hasil penel
i,.ri*U"nli probiotik pada ayam kampung dengan hasil konversi ransum yang cukup
yakni berkisar2,sZ samPai 2,97. , I .
Secara statistik, semua variabel yang diukur (data performans) sebagaimana tersaji
Tabel l, tidak berbeda nyata antar pcrlakuan. Data dalam tabel tampak bahwa tidak
perbedaan rataan antar perlakuan, dengan kata lain tidk ada p€ngaruh pertakuan terh
iraraibel yang diukur. Tidak adanya pengaruh penambahan probiotik dalam ransum t
p"rfo*"r iyam kampung ini dikarenakan j9!1 wlktu nenqukural semnit,Vaknl ly
umur 6 mlnggu Data memang menunjukkan tidak ada perbedaan antar perlakuan, namun I
;;* deneA diberi probioik terdapat kecenderungan meningkat seiring meningkatnya
p[ii",ir. im p.ng**un dilakukan pada jenjang ril1ktu lebih lama, terdapat kemu
'umo 
"Au 
pengaruh dari perlakuan (penimbahan probiotik) karena jumlah milaoba (total
dan total n-Eil meningicat secara signifikan- Jumlah mikroba dalam saluran pencerraa8
membantu t"iju rutur"i pencernaan t-ersebut sehingga meningkatkan kemampuan saluranl
mencerna dan mengab;orpsi nutrien. Akibatnya dapat meiningkatkan perfornans
keseluruhan. Hasil rtneririan safingi et al- (2013) menunjukkan bahwa probiotik
memberikan hasil yang positif. Probiotik dapat memberi darnpak yang berbeda-beda,
tir.Cu probiotik Aipengaruhi oleh faktor lain, antara lain : komposisi mikrobia. inaqg
f"*U.ri* probiotik, un.:ur dan jenis inang, dan kualitas serta jenis probiotik 
(Kompiang, 2l
KESIMPULAN
Pembcrian probiotik filamentus Rhizopus otyzae tidak mempcngaruhi
performans ayam Kampung umur l-6 minggu yang mendapat ransumberbahan lokal
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